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Importancia del Dibujo a mano alzada. 
F.l Ui l.>Ujo a mano alzada se conoce como dibujo a p u lso, y 
e s el \~ue emplean quienes tienen la responsabilidad de 
. ~,ransmitir ideas propias o no a los dibu)antes Y· operarios 
tle t aller . 
El dibujo a mano alzada se- ·emplea no s olo par a expli car un 
diseño s imple, sino también p a ra diseños comp li<?ad os s ien-
do ~sta la r azón p o r la cual el traba jador alumno de tod as 
las e specialidades t é cnicas debe e s tar f amilia rizado con 
Gl. 
La fi g . 1 nos\ muestra e l croquis de una pieza traz.ada a ma 
. -
no alza<la, obs~rvese q ue a pulso s e dan todos ios detalles 
'necesarios para su fabricaci6n. 
~T ljt 
Mater iale s p ara cro~ui zado . 
r:l c r o qui zauo e s n tipo de d i bujo rápido , por e s t o so¡o 
se <le l>en emplear un l áp i z blando ( F ~' bor r a dór y papel 
1 
b l anco o c uadr icula do . Es t e último se u t iliza cuando la 
. 
,pers ona no t i. ene: l a práctic,~ s ufic i e n te 6 c u a ndo se desea 
1.ln c roqui s a e s c u. l a , ycl q ue g en·~ralr~cn te e~ es t e t i po d e 
J «t t :1"" J. .1 n s eu. ·<lr;ldri s :.cin <le u na m!:!<l i •1.a deterndnada . 
'- ---- - ··---- 1 
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La .fig . 2 represen ta u na pi (~ZU. a cscn. la natu r al , soLre pil-
pcl cuauric ulado <le !.> m.m . 
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'l'razado de 11ncas . 
. 
La técnica del dibuj o a p u l so es l a Plisma del d i b ujo c on 
ins t r u.'Tle ntos , l os principios son l os mismos , por l o tanto 
q u i e n c lal>0 r a un croq u i s dGbe c o nocer mu y bien los ~rinci-
1iios de p royecciones , perspectivas, v istas y t o <las l as nor -
mas J.e l c.l iLu jo t~cnico industr i a l. 
i\unq u e las l í neas traza.das él uulso se difer e ncian de las 
' 
t ra z a das con ínstrur.1entos , se debe tra t ar en lo posibl e 
de c1ue sean c l a ras y continuas . 
Las l i neas horizontales so t r azan <le izquie rda a derecha 
y para es t o se deben tener en c uenta los si0uiente s pasos~ 
(Ve r f ig . 3 ) 
3 .1 .Marcar p o r rne<lio u c un punto o una c r u z l<..s extre1.1os 
de la linea . 
3 . 2 Lfcctuar unos mov i llli ~n tos de ;>rueLa · ,<·1ra -,J U!';t.tr el 
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ojo y la mano al mov~niento <le l a lí ne a a tra zar. 
3 . 3 Trazar una l inea l i 9era entre los puntos extremos , tra 
tando <le diri<:¡ i r la vista hac i a e l punto a donde ter-
mina la l:ínea . 
3. 4 Engruesa r l a línea de prueLa, para esto s e debe mante 
ner l a vista sobre la punta del lápiz. Así l a línea 
final debe ser níti<la y uniforme. 
Los pasos para trcizar l a línea horizontal se aprecian 
en l a f ig. 3. 
Fig. 3 
La s linea s v ert i cal es largas se trazan de arriba hacia 
aba jo , las cort as se pueden trazar hacia abajo o hacia 
arriba s in c ambia r la posición del papel . 
Cuando l a l í n e a se traza hac i a aba jo el braz o s e debe 
mantener ligeramente separado uel c uerpo y el movimien 
to se e f ectüa hacia la per sona que ~ealiza . el trazo. 
Pig. 4 . 
Fi<J . 4 
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lJas línea:-; i1 icl i.n .id .1s se t r,1 zan seg ú n el á nc1ulo e n 1.ü 
cu.:i.l ~e i n c .i. a 11 . ¡·, é.J.:::; ] f. n c .:l !:: q ue v an de l os vér tices su-
[H~rioren ha c i a l o~~ inf erio r tcs s e c.lel.Jcn t r.:i.zar hac i a a-
La j o y l a s ~ue · se Vdn a tro z Rr <le l o s inferio r es a los 
superiores , s e t ra zan hac i a arriba . r.n l o posi b l e las 
l 'l nc-!a s i nclinada!.; s e t raZd ll c o n ina yo r f .:lcilill .:i C: g i r. tn-
d• ) e l papel par él r~ue lle ve n l i'\ cHrcc c i 6 n e.le las líneas 
ho r izon t a l es . 
\ ... 
En la [ ic; . 5 vc:nos 1 -t secuenci.a ' ; uc s e 1.1cbc seg uir p a r a t ru 
za r lí ne<l s inc linad<l. s . 
Fig . .:i TJta. 2fll.i o dq. f.1.n.e ..a..6 -<. rt c ... U .. n.ada..6 . 
4 . 'i.' rc.1U l <lo ele c i rcun ferenc i a s • . 
- - --·- ---· - ---
Seg Gn s e a el di5mctr o l as c ircu n f erencias s e pu e den tra z a r 
c uando son p er..!. u efías marc r.rndo l <-1 d istancia d e l r ad i o sob r e 
las lí r:e us d e ccn tro pe r pe n d i cul.:tre s , s i se r e r¡u i e r e n ~mn­
t os a d i c i o nales , €s t os s e p ue<le n rna r car a oj o 6 c on ay uda 
ae u na tir a <le papel sobr e l a cur'\ l s e ma r ca el rat1 io . f"i'} . 6 
l 
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Las c ircunfer encias de d i ámetro mayor s e trazan valj én-
dono s de l a s 11neas d e c e n t r os y de 2 6 más d iag o nales. 
5/18 
Sobre estas l ineas s e t oma l a di s tanc ia d el radio y por 
c ada u no de estos puntos se t razan l í nea s p e rpendiculares 
peq eñas, tangent es a e sta s lineás s e traza n a r c o s cortos, 
La c i rcun fere nci a se complet a c on una l íne a l ige ra y a n -
tes de engr u e sar el trazo se corrige n l os d efect o s. 
La fig. 7 nos muestra la secuencia p a r a traz ar la c ircun-
ferenc ia por este sistema. 
PAsom 
Arco; 
cortos 
PASOll'. 
y 
t --< 
PASO lJl" 
Fig. 7 T~azado de e~~cun6e~encia-0 g4ande-0 . 
S. Trazad o del c r oqu is . 
Al real izar e l c roq uis de u n sis t ema de proyeccio nes s e 
lleva siemp r e un o r den 16 gico y los p a s os y norma s h asta 
ahora explic a dos s e a plic an e n lo po s i b le p a ra t r a z a r e r o 
q u i s q u e son fundamental~s e n l os dibuj~s d e taller. 
--------· - ------· 
-. 
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is pasos recomendados en el trazado de un croquis son los 
irJuie ntes : 
S .1 •) uservar detenidamente el 
mo~elo o modelos para de-
t e rminar cuales son las 
vistas necesarias. {fig.8). 
5 . 2 
~.3 
Trazar el recuadro para 
las vistas por medio de 
lineas de construcci6n 
delgadas : Fig.9 
Completar los detalle s 
de las vistas y trazar 
wás gruesas las líneas 
principales . Fig.10 y 
F i g .11. 
S . ~ Trazar lineas de refe-
S.5 
rencia y de cota Fig .12 
1 
Completar el croquis agre-
gando cotas, nota s y todos 
los dato s que sean necesa-
rios para identificar la 
pieza . fig .1 2 
Fig. 8 
D 
. ENCUADRAR LAS VISTAS 
D ·D 
I · 
Fig. 9 
AÑADIR DETALLES 
2 
Fig. 10 
ENGRUESAR .LAS VISTAS 
Fig . 11 
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5. 6 Como altimo paso revisar todo 
el c roquis c on el fin de v e r 
que no h aya f altado algún de-
t a lle . 
5.7 En las f i guras 8 a 12 s e apre-
cia el modelo y la secu encia 
qu~ s e d e v e segu i r para tra-
zar sus p r o y e cciones a Fulso . 
Ey e l úl t i mo paso (f~ g .12 ) s e 
e efinen l os detalles d e la pi~ 
za , s i e ndo as! co~o se l e en-
treg a ei bosque j o al d ibu jante 
~ a l operJr i o de taller. 
l--4! 
4 BLOQUE \>E GUIA 
1 Pieza 
F'i g . 12 
5 . ~r.~porc1one_~ p a ra el t r aze.co _a ma n o al zada . 
En gra n p a rte el éxito de u n di-
b u jo a mano a lza d a d e pende d e 
l as p ropor ciones q u e guarden e n 
t r e si las d iferente s partes de 
la p jeza . No se puede exigir q u e 
un d i bujo a pul so t enf a dimensi~ 
nes reales trazadas a una e s cala 
exacta pue sto que e n este tipo 
de dibu j o generalmente no se u sa 
el escal1me tro, pero s i d~ben 
o 
Mitad 
q uardar l a s p roporci ones esto es 
d i fic il al comi enzo , pero con l a 
p ráctica i:;e l legan a r.econocer a .~ { 
ojo y esto es alqo q ue se debe ~ 
dominar a n t e s de empezar a elabo i-------------=1f'~----------~ 
rar dibu jos a oulso. 
Para q u ien empie z a e s tas ~rácti­
c a s . las siouier.~es son a l 9unas 
normas nue se deben t ener en 
cuenta na ra d e t e r minar propor-
c iones. 
b 
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6 .1 En un rectá ngu l o que e ncie 
rre una vis t a se r equieren 
d istancia s int e r medias , ya 
sean med io, cuarto,terci o , 
s exto, etc . ,que est ér en pr~ 
~orci6n c on la l ongitud de 
un lado. Pa r a esto , en l a 
figura 13 s e ve l a s ecuencia 
para determinar proporciones 
asf: 
a . Rectángulo original. 30 
F . 13 Parte 1g . a. 
b . Se t razan las diagonales 
con lo cual se determina 
el cent ro, La linea tra-
zada por est e punto per-
pendicular a cualqui~ra 
de l o s lados . determina -
r1a l a mit ad del lado . 
Fig . 1 3b . 
c . Se r epite el procedimie~ 
t o a nterior , formando un 6º 
rect~ngulo en la parte Parte 
s uperior , determinándose 
as! : la cuarta parte de la 
e longitud del l ado del 
rectángulo.Fig.13c. 
d . Al unir un v~rtice del 
rectángulo mayor con el 
centr o del rectángulo pe-
queño y prolongando la lf 
nea, determinarnos la ter-
' cera part e de la l ongitud 
del lado.Fig .13d . 
e. Si se une un v~rtice del 
rectángulo mayor con el 
centro del rect~ngulo pe-
queño y por e ste ~ timo 
punto se t ra za una para-
REF. 8/18 
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l elá al lado del rectángulo mayor. El punto donde 
esJa l!nea corta el o tro lado del rectángulo nos def~rmina la sexta parte de la l ong i tud del lado. 
Fig. 13e . 
Un ej emplo de aplicación de la determinaciú n de las pro-
porciones en una vista se observa en la fig. 13 . Allí se 
han a p licado todos los pasos que se acaban de indicar pa-
ra hal lar mitad, tercios , cuartas y sextas partes. 
Observa este ejemplo de a p licaci6n detenidamente . 
----- - -------- . 
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7. Par a la e laboraci6n de croquis ilustrativo s e ~~ ~u , se 
d e ben tener en c uenta las normas h a s t a ahc:;n::a - .. :¡-i i..::. c;::.c1., ~ 
en c uanto a la dire cción al trazar las lineas v 51 s es-
pesores corre s ponctie ntes . 
Se debe t ener en cuenta qu~ para u na perspect iva cual-
. qu i e r a , les ángulo s ~on supuestos y las longitudes apr~ 
x imadas g uard a nd o las p~oporciones para qué ro haya e rror. 
7. 1 Croquis I somét r ico . 
El croquis d e una p i eza isométr ica se debe comenzar 
con las tres l!nea s llam~das e jes isométricos los 
cua les son uno vertical y l os otros a 30 º r especto a 
l a oor i zontal . Sobr e c ada uno de estos ej e s se tras-
lad a n las tres dimens iones b á sica s del cuerpo (D1, 
o2 , o3) trazando paralelas a l o s e jes isométr i cos 
por c a da u no d e los puntos ac abados de sit ua r, se 
obtiefte la cai a 6 prisma (Pa s o 1 ) sobre el cual se 
v a a trazar el modelo que nos i ndican las tre s vis-
tas ini c i a les de l a fig . 14 . Se tienen a s ! tres c a -
r a s sobr e las cuales s e procede ahora a cro a u i z a r 
las t res v i s tas . Paso II - F i q . 14 . 
En e l tercer o y último pas o se c omple ta la ilustra-
ci6n borrando lineas auxil i ares v repintando las l ! -
nea s p r incipale s . 
CROOUIZAR CAJA CROOUIZAR VISTAS C()ll,fPL.ETAR PIEZA 
PASO 1 PASO U P4SO 1lI 
Fig. 14 
1-
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7.2 C1rculos Isométricos. 
El c!rculo en proyecci6n i s ométrica se representa 
como una el ipse, la cual se traza sobre un rombo cu-
yos lados son iguales aproximadamente al diámetro 
del circulo verdadero. 
La elipse se forma trazando arcos tangentes a los 
puntos medios de los lados del cuadrado p imero con 
trazo suave y luego con trazo fuerte y bien marcadp 
1 
trat~ndo de obtener una ~urva de fo~ma ~ el1ptica. La 
' 
fig. 15 indica la seq~endia para trazar el circulo 
\ \ . 
i sométrico. 
1"RAZAR fL CUADRO 
ISOMETRICO 
PASO l 
TRAZAR LOS ARCOS 
CORT06 
PASO lI 
Fig . 15 
' \ . 
COMPLETAR LA 
\ ELIPIE 
PAsom 
--____________________________ J 
l , 
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o r nu;rn l\ rm1m 7\T.Zl\D/\ 
f.a f i <J . l G muestra las tres posiciones de] cfr.culo i so-
rrtétr ico y s u ai>licuc i 6n fM ra el trazado <]e un eje en 1H·~1 
yecci6n .i. so1~1é tr ica t<tmbi~n en las Lres posici oncs. 
l JI m 
1 
Fi ~¡. 1 G 
7 . J P roporcion~ 
r;J. método c x p l i.c . .ido n 11teriorment <.: :·>O l1re las pror>or -
c io11r•s en una vi s t a se aplica tarnbi~n en un P'lodelo 
lm proyección i son' étri.c .. 1 , so lo <J UC en vez de traba-
ja r sol>n~ u n c uaurudo o cun rectángulo se t raz a so-
i>r e un ror.tl>o . 
La fi<J. 17 niuestr a como se ha tra z ado é1 pulso un m:: 
delo en proyecci6n isorn6tr Lca ba~;ándose e n l as nor-
ffi<.t!> ,1uc s e haLí an ,J;Jdo pa r .:i de t e rminur pro porciones 
en vis tu~ , de tal manera q ue se o l>tie ne una proycc-
ci6n dimensionada proporcionalmente. 
} Mi tod 
30 { 
Porte 
} Mitad 
Mitad 
í-'i<j. 17 
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1I0Jl\ Df. E,JERCICIO 
DIBUJO A MJ\NO ALZADA: 
I 
R.EF. 1 11 
AUTOCONTROL 
AUTOCONTROL . 
l. · Marque con una (X) la respu~sta correcta . 
Del dibujo a mano alzada podemos decir ~ue : 
. . . 
a. Se utiliza únicamente para d i s eños simples 
b. Es lo mismo que el dibujo obl icuo 
c. Puede explicar cualquier tipo de dfseño 
2. Para el croquizado se ~equieren los siguientes nateriales : 
a. 
b. 
c. 
3. :Enumerar los pa s o s a seg.uir e 11 · e l tra zado de línea s t1ori-
zontale s . 
a. 
b . 
c. 
d. 
4 . A partir de la p~gina 14/18, us ted enco ntr ará una serie <le 
ejercic i o s prácticos s iga las i nstruccio nes que se uan a 
cada uno de .e llos. 
5. En un formato DIN 1\4 • 'l'ra c'e ;La }?royecci6n i s ornétr ica y l as 
vis t as de una <le las siguie ntes figura G 
La..6 tt v.i pu.e..6.ta.J.i a. e..6.te. a.id oc. on..tJtof 
1'..a..6 <!.. Yl. C. O H.th..a.Jr.á e.H la ¡;á 9 ina. .6..i[J UÚ! .. !':!:_ 
.te., c.ompa.1tel a-0 e.o n ,¿ u.-0 Jte.-O pue..6 :ta.-0. 
. . 
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A M.J\lJO J\LZ.l\.DA: 
RESPUESTAS 
1 . ( c } • Puede e x p l icar cualquier tipo de diseño 
2 . a . Lápi z blando ( F 
l.> • nor rauor 
e . Papel cua<lr i c ulu.do o b lunco 
3. é\ • :-ta re a r los ext remos <le l a línea 
• 
b . I~ fectuar n o vimientos e.le prueba 
c. Tra~ar l ine a ligera entre los µuntos extremos 
d . rngro sar la :;_í nea de prucLa. 
COMPLETE LOS CUADROS CON LAS LINEAS OUE SE /NO/CAN A PUt..SO 
15/18 
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